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N ú m . 3 8 M i i i r c o l e s • u r z o ae 1900 v;5 c é n t s . n ú m e r o 
- i r • ^ 
JA mmmiA m 1101 
Luej^o q u ó los S r i s . A!•.•(• 
los TtñTU'Jrs;-i ti-il LíyLKri.*' 
¿rito, tti'jV'Ofi'irui» tiui! ¿f¡ iV,-' nn 
• de costninnrs. ' í o r ' . ! ^ pi'nüai'íf.-.": 
del n ú n i s r o y.n.iuicr^r. 
Los K-ícrefuritii ci'ii'l'irAr. coii':ervr.r ! 
TÍNKJ C-oitíCCÍí)li;iíiO.. •. r.í•'.MV.!no;.tí-.:*.»•,.. ^ 
d s r i ü i c i d n , r|!¡e ¡i^fferá. ^.ir:;:f.ar';r; caá ;» CÜ¡Í. 
o-» reciban 
-a A dia-
d reeibo 
•¿- .ri i íl) 
.-. (Gaceta dol dí¡i; ¿7 d*: Aícrzo) 
' D E t ; CON.SKJO D E MNTr-TüOS 
GOBIERNO DK ;PHÜVÍ>ÍCÍÁ 
[ P Ó S I T O S ;, • •• 
Á fio"'<}e: qtíct b\ r o ü t r i h ü i d a r t ilo 
los Pói?itos se pnetia oñómoílar a! M í o 
natura!, s-ígúrj lo í l ispuesin pur l-.i 
ley de 28 de Noviembre ú l t imo , so 
hEiCÓ:precí«o quf5 las Cürp'ji'ncifjiiíífi 
B i u o i c i p a l í - i f . i r a i « n : y remihiU; & ta 
ofif-'iiiit correaunudieulti. i m a c u e u t a : 
qn 't 'conípreo'iri el l i i l imu paniestre:" 
desde.I."(la Ji 'ilio hasta 81 'de Di-
ciembre do 1899. 
Lo qííf'. se hace público ea c-ettt 
periódico óflclol p a r a e'''!',t,eim!ent'j 
y c u m p ü i n i t i u t o ' d e los .Srcs. A l c a l - ~ 
.des -i>.c o ú y c s : A'yiHiUmitii.tus exis-" 
tah Púsif.!-.' 
• León -¿7 d í M a r » ) d« 1000" ; • " 
E! dí'i áfi do Ab. i ! d.d t M i r i e n t o 
a ñ o , y h- ' t» de las J u w d i ln mra"iu 
Ba. t e ñ i r á lugar en la easa deXvi;1,! -
tamiciito Ae Palaciua ilol S1!,-!».^» l a . 
p r , s M i : L c i a del Ali t t i i ie • «a dicho 
Municipiu . y c(>:i a-sií-tcricia de. .na 
eiiipieaJu del raj'i'j. b. onb . : ¡ ' t a de 
tiuev'!.- p i -^ iH dit mad¿r;k dR ribod-.f!. 
q'u; «.i !oi> .0,3!3 vve'.ny; c ú b í o w , . 
pracedectas « e c u r t a fr .Midi iUnU 
l o r i l i - i - d a pi'.- I'io -F.u 'a'áudc» Hnvti-
nez, v e c i a " do Paiaeic.s, y valoradas -
para e:¡ inris cu 3 pe-ct;.". 
I.a subasta y dit lViilo de á U I r o 
'SE P'üBLlOA LOS LUKKS, .iÜÉfiC'JlES Y- V'IEBXES 
« a 'fa ii.t. en »a Imprenta de la L ' ^ a t í K a á f i proYincad, á i pe-
ñe -.virt ISM .^M^VAÍVÍ « U n m e a t T G , 8 P^-.-.WK -al e t ' a i c ü t r a y 15 pesotaa rd 
año, - so l i c i tar l a s u B C r i p c á í a . 
Núai^rc:^ . " a e l t o w ' á á c é r i t i n i ü f i (•i-inü.. . 
¿ .DVEKTENCIA E D 1 T O U U I . 
L a s n'isposiciones de las A u t a r i r í n t i e s , usci'i'tü lah 
rjaa sena á ias tunnia do par ta no pobr,f, ¡a iJ t í r ta -
r á n of laialmenti i ; a s i a d f í a i o en . i lqa i er aaanc i t i c o u -
c e r ü i ü a t o al dervic iu aaeianit l (jai: d i a i n a o dy l a á 
at ia iaas; lo í i e ¡ n t c n ' a p u r l i c a b i r pravio el p a ! , ' ü a d o -
1 l a a t a d a de ¿ 0 ciiutiatOs da acheta aa i 'aa i ia l i n c a de 
' ¡ n a e r c i u n . 
productos re sujatará; .1 , ea la part* 
quetODg'a aplicnción, al pliego do 
'. coudicioaes pub'ic.'.do siiíOl Bf>tBTÍN 
O F I C I A L de la 'provinuia correspou-
diente al dia 20 de Octubre ú l t i m o . 
Lo q u ó ' h e dispuesto « ! publique 
por medio del presente nouncio para . 
general c p n o c i T i i i e i i t í í . - . . 
Leóii 26 rio .Marzo ¡le 1800. ' • • \ r ; ¿ 
, . til Qobc-rnBdor, 
BGcmán Tojo Hérez 
0011 EHIllOllE CANTfl!.í?IEDa4 Y CRESPO; 
. • • V ' I N á B S l é l M I . J S F B O l i í . D I S T K I T O M I N E -
•rtU D E ESTA* M i . : : 1 A . • 
. H á g q i s s b é r : Quo. pi>r D: Soterj 
Migniei 'Ar .tdliu, y':;;¡ ;n'do Palencia, . 
f>Q ha pV¿i33Litado e n -d Gobierno ÍÍÍ~' 
v ü ' d e e s t i provi'M'i-"vl3*;«!;jlItt3 Viel 
mes do I t i r zo i {> 1 , . i di^'z y v e : u t " í . 
iniriuu.'^ de !a raruih ¿. inia"aaíicittid-
da reifistvo pidio i d ^ . \ : i j i r t ó i ó » . . 
cias (ÍITM 11 mina./l.)\i;.!'>;;,iwl«maila 
&'(in llaiitó'ii, sita o'; t»^ .'ni':o del p'uo-
blo d.'i N . y'a'r. AV ÍO: •'.".iln.ito de O ' - a -
ti '¡ '!o.\d i '"' .íir.Ma," l i i taa . lo . 
•«Faslri i-st , y ' l i r t ' i :". tu ids . rumbús 
c^-r tvr.'Ouí.'. V ' . i't i.' "H / .V: la deriiíj;-
iia'-.i/n: d ó l '.-; '(,;. t V 5 - * p^rtesi'.1 n 
ci ' ; n . : a f'i-ai.i ÍLI1:. ; *, '-
' " r-';*. úy-drá ;:...r ^ u n t o ' do ¡ íar t ida 
i iu' i ('..>!:<:.-la-Tirv; ;*.••;.. dicb^ ¡ a i -
;nje^ v.^ '.\ :;¡;¿.;; . , >^'iblertit,- y 
.il«é-¿i' oit i f" . i . . '•'..•aOO'lúutrÚK ñl' 
N. ' , ¡00 •.¡lolr.i.s a" y. , -¿01) metras al 
E . y >\)ú incl.ru. ... U . . y i'.iVauiand;' 
[K'Í'P^ r ü c n i a r , i e . t r e n o s de 
e&t ;s-H!;e^s f]n,'j.'r i ' . . t . ' i o el p::-
"nuictro: 
..Y-h-i»;e>.>'.>) liecb"' iií-.wtar'oste iri -
t; i.-s i . : - - ij . - '. - ' r - • d zu lo el do^ 
|.ó.?,tü p n - . v . . . ! . , . , ; ;• -I,. L.y, se 1, . 
: i..-ii.',.¡''i '.blrv. .i< •;' de^tc"" 
d i ti- b ' . v _ • \ '.ajuicio d ; 
i. "i\^ r(j. í..o q:,.. i •) .,.':u,!Cia par ni.i 
dio d^. p . . ' ¿ - i . ' . ' rdr.;. • pava que 'no 
. ; ; ¿ . , : : : : i r : - r : - ~ z ^ ' ^ d*, confa ' ' r 
c . . ..o foi'-ii', i-;; -.'a. pi'eiseiitar 
) eí (íobioruo c iv i l ñus opo-icioec-; 
i . s que f^ a eoiisi-íerar-,:;! oou derecho 
al -'.o,io ó .parta del terreno s o ü c i t a -
¡i. •. ^'br|t,J ^rovioee" el art. 21 de h 
• ie / .d ' i rniiiería vigente. 
i . 'ó • (idoSI o /.o da 11)00.—E. Cm-
lat iphdr ' , 
(. '•' ' 
.: 'Hag,:.;sábor::Que por 'U. Gregor io . . 
Gut ié r rez déi Hoyo', veciao de Leóu',' 
se h i preseutadoen el Upb¡eruo c i -
v i l d•* d.3.a proviu da, eri o! jiia!; 5 'ds] 
• oi'v do 11 IVZOÍÍÚ |a5 dieziilo IÍ; i n a ü ? - ': 
nai iui > ,^p;lc¡tad do r í g i í t r d . p í d i e n - . 
• du i i B ' p d r t . o i i ^ u c i p a r a la/mi-ia de 
. 'huil ' í ' l la ' taada Lt-ínstfii ,1"'., sita eu 
..tií;min'i.dp yiUaco ' v i . Ayoat ' imiei j • 
to'irv. Vaíuerrtn';!;!,' p'U•"j•,. llamado 
• 'Víí. í lÍ !L:,.:e'..i<í; yd i "da- por «1 ' S O . 
M^tí- t í uiuia ;i E ) ^ ) ü á ? : - y v i ' p róxima, 
p • • ot bí.' ta miu . t ^ . í i u .T .d'la». y par ' 
lo;";d'.M'n i'-: r u d i b a ^ h di vicaria >ii;- las • 
pr.iv^iidia^ d i L^ón.y Rdonc ía . Hace 
la desia-fiaonri do las•citr.-las »'j per-
teaoo-da-; o ^ i i t'»'.- u : s ,^ roo '>¡ : 
• ' Si. ' . '-o-f a O'ír pont.V \'\ . i a r t : ! i el 
-fii-ij:1; -, i7 d - t a rtdria Beyoñ'i catadi, 
.y «...vía él se mod i r áo 1Í(!0 m f V o s al 
"-^i::.L. - O (.oio": tu lo Ia í ." - ' e^laO: ' : á 
, ¡f:(i •,.-!.,-OH 1; ( éí:,a-:d E . 22" N . fe-
.•t.-dí'-."1. .'. ' .y : d 100 loetroiVi.': d:/';a. 
: : N" • " O ; - i ' . 0 •r.í ia : í , ' ; •'). ¡00 
. . -n i i ' i ' . . ; . •. - e - t a a i ..2" N . ' íy.-i. ' ; a 
JifOmítr . . " . • d « á : . t ; i > d Ñ : á - ¡ ' 0 . ! a Í ; ' ; 
¿ .V.a Mr.sd.j .ói*. . . . i E . 22" M . P'j 
C :doc : . . i ¡a 0.*; á i00 mctrrrf a-: és ta 
ai S . 2 i " O. !a 7.'; á 100 niotros do 
é ^ a a l l i - i T S."h:8:*i A 100 metro'; 
i-;- - ai N . W O. i- 9.*;-á 1 0 0 mi ' -
I - t U . ^ í f i ai. K . 2 2 ' N . 1. W ó 
o-.o ..- ::,.';.¡ 'd,." ¿ , 1 0 al- N . "22" O. ' 
; l . t,-iW» .u. tros a i - K . 22°• N . 
: .•' 1 •'.';••> :;0'¡ ;.• r:.:-'-* do ó : ' a ¿d N . 
' 2 ;" ' O. . i - ,3 á 100 niatroi' - ! E . 
\ ci" t i * i ¿ ¡00 ra,,!.- ^ • • é . :!a 
S .4 .•{.•i}' O. ! s !ó •:'h 200 matros ¡a 
o. a . i O. 2 ¿ " S 1 ;"i í! . ' ; i 100 me • 
tros de é í t a al X . 22" O. la 17. '; á 
300 metro i d a ést i a l O. 22" S. 
la 18.'; á 100 matros de és ta a l N . 
22° O. la 19.*; á 200 metro» de é s t a 
al O. 22 ' S. l a 20. ' ; á 100 metros do 
és ta al N . 22" O. l a 21.*; á 100 me-
tros (lo ésta a l O. 22* S. l a 22."; y. 
desde ésta con .1.200 metros al S. 
22° E . se l legani á. la 1 ."estaca, que-
dando asi ('.errado el . perinietru do 
las áij perieueneias'solicitsdt'S. 
Y habiendo hecho constar este i a -
ter&sado' qoe-tiene realizVjlo el de-
pósito p r e T e s i d o por la ley, se ha 
admitido dicha cojicitud po'r.dccteto 
del S.-. O'iberuadof, sin pérjuicio.de 
tetcev.). í:o:que se a&uueia por me-
dio dei préi..et'ite edicto par.'i que o'n 
el t é r n . ü i O de'sesenta ¡lias, eoi-iadoi 
doírda MI fecha, puedan prosoutar en : 
r'el Gopierüú c ivd ¿uíi'o'p.üsicieue:- los 
que >>e co ".si ieraroa con ilerociio al ' 
todo.ó par íe i¡,.-l teneun soliciii.f'.o, 
segne. previene el art. 24 co lu ley." 
do (uineií-- v a r é a t e . : 
Lróo 7 íie Jifcrzodo 1900 —¡ i . 
talapicdrc. 
Can-
. Hajfn s:¡bev: Qae por ü . Gregorio 
iíu-;i'jrrez,ilel H o y e yauino d e . L e ó n , . 
se lia precintado en el Gobiereo c i -
v i l de r.-fca ¡ i .ov iac ia , en el dia o di.d 
roes de A.i::i'¿u, á o..s dieü de 1- o^'.ña-
i ia , uua saii emid cle rc^'a-tro oníien-
do 2.0 perU';K\ ei::*? jiara la nona de 
hidia i ! miad-i S.iduslriá 2 . ' , sita en 
té.-mi .o de Vid jcor ta , / ¡ y i H . t a m i e n -
tu (O. V- looire.oda, y !:-. da t i t í . con 
la r.-i;';,- «¿iraericauav, f.-Udii'j ¡.rüxi-
r.;:-. p-.r o! N . la mioa a C e i - á i O j - por 
e! SO !, -liegorro» y per el tí. y E . 
i» «E-|;o.i.-ra!da». Hace la d . f g i i a - . 
" C I Ó H Í Í O las cit . .dji! 20 peitcoeuciag 
en ia i'in a a biguionte: 
¡L:e tijodcá pía- p-utito da partida el 
• á r í ro io ;rE. de ¡a ndoa «Ainer:. ' ;..a'> 
f i t : ¿ a , y (testo él se ¡ n e d i . á L 40 
metras al O. y ee colocará la 1.* es-
taca; i 100 metros do ésta al S. se 
coloctrá la 2.'; do 3.' á 3 / 800 me-
tros al O.; de 3.' i 4.' 400 metros al 
5. ; do 4.' á 5." 100 metros al O ; de 
6. ' i 6 . ' 300 metros al N.¡ de «.* á 
7. * 100 metros al O.; de 7.* á »." 
200 metros si N . ; de 8.' á 9.' 100 
metros a! O.; de 9.' ¿ 10.' 100 me-
tros al N . ; de 10.* á 11.' 100 metros 
si E ; de 11.* á 12.' 1P0 mitres al 
N. ; de 12.' á 13.' 200 metros al E . ; 
de 13.' á 14.' 200 metros al S., y 
de 14.' á 1.' 800 metros al E . , que -
da udo cerrado el perímetro de las 
20 perteDeocias soliciudus. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, so ha ad-
mitido dicha solicitad por decreto 
del Sr. Sobornador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se amiucia por me 
dio del presente edicto para que en 
el término de sesenta días, contados 
desde so fecha, puedan presentar en 
el Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
t e g ú n previene el art. 24 de la ley 
ils miceria v!w-»!:,ie. 
León 7 de Marzo do 1 9 0 0 . — £ . 
Oantahpiedra. 
CUERPO ÜE INGENIEROS DE MINAS DISTRITO DE I.EÓN 
£ e hace saber qna el Sr. Gobernador civil de esta proviocU ha aprobido los expedientes de minas ya demarcadas y que abajo so relacionan, 
cou objeto de que los que so crean agruviados presenten sus oposiciones dentro del plazo de treinta dias, contados desde el siguiente al en que este 
anuncio aparezca inserto en el BOLETÍN OPICIIL: 
Númuro 
de lu« ex-
pediente* 
309 
310 
321 
1.019 
1.138 
1.140 
1.179 
) .239 
1.240 
1.255 
1.238 
1.2H0 
1.281 
1.287 
1.289 
1.290 
1.305 
1.307 
1.316 
1.331 
1.338 
1.373 
1.375 
•'.1.376 
•1.405 
1.406 
1.407 
1.413 
1.532 
1.545 
1.548 
1.519 
'• .554 
1.566 
1.567 
Ponferrada u." 1 
P.-i.fírraá» i i . °2 
Bembibre 
La Esperauzn 
Ilienvi-nida 
Demasía á Tarsila 1.*.... 
Bienveoina 
Burón 3.* 
Hurón 4.* 
La Julita 
La Honorindu 
Dtnuvsia á Sab/ro o.* 10. 
El Porvenir 
Lealtad 
Nombren de las minas 
J o s t u 
Eugcnu • • . 
Aiiiska 
Marm .je !ot> Angeles. 
J u l i a . 
Urna Su.da. 
Los Tres Amigos..' 
BermirdiüO , 
La Amalia. 
La L o l a . . . . 
U n i ó n . ; . . . . . . . . 
Herriira 
Amistad. 
Carmen Y . . . . . . . . . . 
Chonta 
Perico 
Aumento á Wagner 4.".. . . . 
AUdienlo i W»gncr 7.' 
Aumei i l» a Wugner i.1. 
Ainpliaciou il Wafrnér 5.*. 
T.T Ciiuipleiriento á Wnirner 4. 
Mineral 
Hulla 
l i e w 
I leu , 
M . m 
Hierro 
Plomo y otros.. 
Cobre 
Hulla 
Ide 
C o b r e . . . . . . . . 
Idem 
Hulla 
Calamina y otrue 
Hierro. 
Cobre 
I d e m — . . . . . 
Hulla. 
Hierro 
H u l b . 
I d e m . . . . . . . . 
H i e r r o . . . . . . . 
Hulla 
Ci.bre 
Idem 
H i e r r o . . . . . . . 
Idem... 
Iiieai.:. 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem... 
M e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Iilem... 
Mem 
Idem.. . . . . . . 
Saperflcie 
en metros eiu-
drados 
240. 
200. 
IvO. 
120. 
360. 
17. 
120. 
280. 
1.950. 
120. 
120. 
45. 
40. 
230. 
80. 
80. 
120. 
1.000, 
400. 
960. 
720. 
120. 
160. 
120, 
¡60 . 
240 
480, 
1.260, 
520 
1.610 
120 
170; 
390 
480 
80 
000 
000 
tlüü 
000 
000 
850 
000 
000 
000 
000 
000 
287 
000 
000 
000 
000 
000 
,00o 
000 
000 
000 
000 
,000 
,000 
000 
,000 
,000 
.000 
.000 
000 
,000 
,000 
.000 
.000 
.000 
Ayantnmientos 
Toreoo 
Ptiramo del S i l . . . 
Noeela 
Keyero 
Cistierna 
Idem 
Boüar 
L.llo 
Vtg-amiau 
Barrios de Lune. . 
Idem 
CiKtierna 
Boctt de Huérg-aúo 
Balboa'. 
BS.'JUZ» 
Idem 
Alvares 
Viilagatón 
Kabero.. , . 
P r i o r o . . . . . . . . . . . 
La Hobla. 
Alvares 
Barrios do Luna, . 
Idem 
Boüar 
Mem . . . . . . . . . . 
Idem.. . . . . . . 
Sao Etniliauo.. . . 
Pola d e G o r d ó n . . . 
V ' i l l i i g í i t ó n . . . . . , . 
MoUuaseca 
A l v a r e s . ; 
Molinaseca 
A l v a r e s . . . . . . . . ; 
Molii.aseca... 
Concesionarios 
D. Ricardo de Llano 
Idem 
[den! 
D. Pedro Peruáodez 
• Esteban Guerra 
> Isidro Reyero 
» Saturnino Corral 
> Andrés <ie Allende 
Idem 
D. Mai.lltíl Llata . 
Idem 
Sociedad hulleras de Sabero, 
D. Benito G o n z á l e z . . . 
Ijjoiel C o r t e s . . . . . . . . . . 
Julio Bertrand 
Idem 
O. Juan Targebayle 
» Pascual ile I-insi. , 
> Juan Patat-
•» Esteban Gi rra . ; , 
Idem.. 
D. Juao Targehuy le . . . . . . . , 
Manuel Llata 
Idem 
D, Malaquírs l ievuelta. . . . . 
Idotn.. 
Idem. . . . . . 
D. Mariano Sanji ees 
Sucesores de J. B. liechst y C. 
D. Paficual de Isasi 
Suceso resdeJ. B. Rochety C . 
M o m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l u e m . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Itleni 
Vivero. 
Idem... 
Idem... 
Vecindad Representantes en León 
D.HermeoegildoZaora 
Idem 
Idem 
Se^ovia.. No tiene 
León Idem 
Cistierna. Idem 
Canalejas Idem 
Santurce. ü. Esteban do la Lama 
Mea Idem 
Santander D. Gregorio Gutiérrez 
Idem Idem 
Bilbao— Vi. Domiugo Allende 
Idem No tiene 
Idem Me.::! 
G i j ó » . . . . Idem 
M e m . . . . . Idem 
León Idem 
Bilbao.... D. Gregorio Gutiérrez 
Cacabelos Idem 
León No tiene 
Idem.. . . . Idem 
M e m . . . . . Idem 
Santander D. Gregorio Gutiérrez 
Idem Idem 
B o ü a r . . . . No tiene 
Idem.. . . . Idem 
Idem . . . . Idem 
Bilbao.... Idem " 
Mein D. Emilio Fernández 
Mera * Gregorio Gutiérrez 
Idem... . . » E x i l i ó Feniández 
Idem.. . , . Idem 
Idem... . . Idem 
Idem Idem 
Idem... ¿. Idem 
León 23 de Marzo de 1900.—El; Ingeniero Jefe, E . Cantatapitim. 
CUERPO DE INGENIEROS D E MINAS D I S T R I T O D E L E Ó N 
Habiendo transcurrido el plazo señalado eo el art. 56 de! Reglamento para la «jecúción do la ley do Ulnas, sin que los registradores de las que 
se citan á continuación hayan presentado el papol do reintegro'corraspoudiente, se hace, saber que el Sr. Gobernador civil ha acordado con fecha de 
hoy caucelai' leu. expedientes de dichas minas, declarando fra:;oos y registrables los terrenos demarcados: 
Número 
del ex]>e--
dfente I Nombre de la mían Mineral 
1.180 
1.185 
1.228 
1.233 
1.271 
1.283 
1.284 
1.208 
l.üOO 
1.301 
1.313 
1.323 
1.334 
1.336 
Á n c o r a 
í . e o L - k m 
Antigua C a l e r a . . . 
Dina Emilio 
La ['etica 
Carmen 
Jorge 
Sun Emetcrio 
Quíqui 
San Ignacio 
Catalina 
Industrial 
Joaquina 
Adolfo segundo... 
P A R A J E 
Cobre. 
Calamina 
Hulla 
Hierro y otros. 
Blenda y otros 
Manganeso... 
Idem , 
Calaiuina y otros.. 
Plomo y otros 
Hierro y otros . . . . 
Manganeso 
Placeres auríferos.. 
Hierro y otros 
Hierro 
Peña dé Kstabiclla 
Pico del Corral do la I,lastra. 
i'autarral 
Castillo do la Mué!; 
El Cañal de la Pmia Alta 
Los Valles 
Sardonal 
Vallo de Valdeltipiedia 
Río Oscuro 
Sierra de Bustelo 
Sardaual 
El Galerín 
Boca del túnel mim. 31 
Peña Frangttis:' 
TERMINO 
Vegamián 
Oceja , 
Salió , 
Villayondre y Alejí 
Sabero , 
Vega de Perros..., 
Viliapodambre..., 
Vülafraa 
Piedvalíta 
Cela 
Viliapodambre.... 
Toral de los Vados. 
Sto .Tomás las Ollai 
Villafeliz 
A Y U N T A M I E N T O 
Vegnmián 
Cistierna 
Uiaño 
Villayandre 
Cistierna. 
Barrios do L u n a . . . 
Soto y Ainío 
linca de Hoérgaoo . 
Vega de Valcarne.. 
Trabadelo 
Soto y Aimo 
Viliadecanes 
Ponferrada 
San Emiliano 
I N T E R E S A D O S 
D. Antonio Sárc l i ez 
» José Filgueira 
Manuel Alonso Buróu 
» Isidro Reyero 
» Pedro Fernández 
» Amadeo Laráu 
El mismo 
D. Benito González 
» Pascual de Isasi 
> Ignacio Cuadrado 
» Amadeo Lárán 
> Manuel Blanco 
» Juan I b i i ñ e z y C'omp.' 
% Andrés López 
León 23 de Marzo de 1900.—El Ingeniero Jefe, E . CanMapitdra. 
CUERPO DE INtSENIEROS DE MINAS DISTRITO DE LEON 
RELACIÓN de los títulos de propiedad áa mitins expedidos coa esta facha por el Sr. Gobernador civil; 
Núntíro 
de lo» 
1 .sos 
i .ao: 
1.208 
1.20» 
1.210 
1.211 
1 .21¿ 
1.213 
1.215 
1.21B 
1.217 
1.218 
1 . 2 ¡ 9 
1.23 
1.232 
1.27! 
1.434 
1.435 
1.436 
1.4»' 
1.438 
1.439 
1.441 
1.44a 
1.4.V2 
1.528 
1.527 
1.528 
Xombrcfi de las minas 
Isabtslita 
Luifeitf 
Ferun-ilu 
Caraio:.oiCu 
José María 
FernondUo 
Asunción 
Enrique 
Oloritft 
Arnllo 
L i Cbot:heri 
UiCüiiio 
angola.. 
8 o ü a ^ 2 . • 
Boflar ! ." 
Aüge l iU 2.' 
ComplBineütu á Watrner 2.* 
2." Cumplemeota á W a g n a r S . * 
(.'omplemontn ó Wsguar 3." 
CompleroetitoáAmplitic.ióriiiWjgDerd.' 
uniplotnento & Wnftnet i . ' 
8.* Complemento 4° Wagner 4.* 
3 " Ampliación á Wn^ner 4." 
Ampliación á Wafrner 7." 
2.' Ampliación á WagDer 1.' 
Oarmiña 
Maruja 
M^rceiJes ¡i." 
Mineral 
Hierro., 
Idem . , 
M o n i . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
l i e m . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idnio . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Superfleio 
en metros 
cuadrados 
500 
750 
1.160 
I.ñfiO 
660 
«00 
740 
1.500 
1.280 
440 
600 
710 
K50 
700 
750 
700 
200, 
120, 
260, 
180. 
250 
360 
210. 
220 
100. 
1.200 
780. 
400. 
000 
000 
000 
ouo 
000 
.000 
000 
000 
.000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
00» 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
Ayuntamientos 
La Pola de Gordo:) 
Idom , 
Idem... 
Idem 
Idom 
Láucara 
Idom 
San Emiliano 
Linear' 
Idem 
Idem 
Idem 
Barrios do L u n a . . , 
Bu&ar 
Ilem 
Barrios do L u n a . . , 
Moliuaseca 
Idom 
Idem 
Idem 
11 .m 
Idem 
Alvares... 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
MülHiasoca 
Lineara 
Idem 
Pola do Gordón 
Concesionarios 
SuceRoreedeJ.B. RochetyC." 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idom 
Idem 
Idem 
Idom 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ilom 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idom 
Vecindad 
Bilbao.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Kepresentante en León 
D.Emilio Fernández 
Idem 
Idem 
Idom 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idom 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idom 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 22 de Marzo de 1900.—El Ingenioro Jefe, E . Cantaiapiedra. 
OFICINAS D E HAOIBNDA. 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
UK LA PROVINCIA DB LEÓN 
La Intervención del Estado en el 
Arrendamiento de Tabacos, con fe-
cha 21 deluctual dice á esta Dele-
gac ión de m¡ cargo lo eiguieote: -
• El Excmo. Sr. Ministro de Ha-
cienda fe ha servido comunicar á ta 
Presidencia del Consejo de Adminis-
tración do la OotnpaBia Arrendata-
ria de Ti'baccfi, cou fecha de hoy, la 
Real ordon siguiente: 
• Exorno.. Sr.: La aplicncióu de la 
tarifa de los precios de vonta de las 
labores quo constituyen la lienta do 
Tabacus, que ha de regir desde el 
día 1 ;• da Abtit próximo, en cumplí 
miento de lo dispuesto por Keal or-
den de 21 del actual, comunicada á 
V. E . e;. ol mismo d ú , hace necesa-
rio el recuento y valoración de las 
indicadas labores, cuyos precios se 
•uinebtau, que resulten existentes 
al .comenzar las operaciones de dicho 
día 1." de Abril, en los Almaceuesy 
Expendedurías de esaCompaDía, pa-
ra que la misma ce haga cargo de la 
c&E'.idid iquo ascienda la difereuoia 
óaumeuto entre el importe de dichas 
existencias á los precios actuales, y 
el que resulte de su valor á los nue-
vos precios, y al efecto, y por lo que 
respecta á las formalidades con que 
deben ser practicadas y á la '.r.ter-
vecc ión en clli¿s que correspondo á 
esto Uiuistorio, S. M. el Rey (que 
Dios guarde),y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformi-
dad cou lo propuesto por la Inter-
vención del Estado cerca do esa 
Compafiia, se ha servido disponer lo 
siguiente: 
Primero. Que terminados que 
sean las operacionés del dia 31 del 
actual en loe Almacenes,ie les Repre-
sentaciones, Administraciones su-
balternas y Expendedurías, re prac-
tiqae nn reennnto de Ins existencias 
CIASES DE LABORES 
(Superior. 
Finos ¡Suave . . . . 
: fEntrefuerte.. 
iHub'ano... 
E o t r e f i ü o s . . . . nab|.no y Fjli 
I pino 
Manojos do hoja v i r g i u i a . . . . . 
C I G A R R O S 
Ferias . . . 
Peninsulares. 
Comunes., 
teupenoros. 
Finos 
Finos 
Marca grande.. 
.Marca china. . . 
)Eíitrfiftiei'teñ... 
j F u e r t e s . . . . . . . 
C I G A R R I L L O S 
Superiores 
Fiims 
Emboquülndcs rusos 
Í
Abiertos 
Cerrudos por u-, 
extremo.... 
(Abiertos 
C o i t o s . . ¡ C e r r a d o s por ui 
( extremo.... 
Sistema nbadie 
que resulten para el día siguiente de 
las labores cuyos precios de venta 
han sido modificados por virtud de la 
tarifa citada,fijando su imppite á los 
precios actuales y á los nuevos pre 
cios, y determin&ndo la diferencia ó 
aumento. Dichas labores son, á sa-
bor: 
UNIDADES DE VENTA 
Paquete de 125gramo8 
Idem de 125 i d . . . 
Idem do 125 i d . . . 
Idem de 50 i d . . . 
Idem de 25 i d . . . 
Idem de 50 i d . . . 
Idem de 25 i d . . . 
Idem de 500 i d . . . 
Cajita de 50 cigarros. 
C igarro 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Cajetilla de 25 cigrri 
Idem de 25 id. 
Cajita do 20 id. 
Cajetilla de 25 id. 
lis. 
Idem 
Idem 
de 25 id., 
de 25 id. 
Idem de 25 id. 
Cajita de 25 id. 
1'75 
1*50 
1-50 
0 52 
0'26 
0'52 
o a^e 
2'50 
10-00 
0'20 
0'15 
0'15 
o-iav» 
O'IO 
0'05 
0'03 
0'40 
0'25 
0'50 
0'60 
0'60 
0'40 
0-40 
0'50 
Nuevos 
precios 
2'00 
1'75 
1-75 
0'60 
0'30 
0'60 
0'30 
S'OO 
12'50 
0'25 
0'20 
0'20 
0'15 
0 ' i a v » 
0'06 
0-04 
0'45 
0'30 
0'55 
0-65 
0 65 
0'45 
0'45 
0'55 
Segundo. Que el recuenta de 
las existencias se verifique: en los 
Almacenes de las capitales de las 
provincias, ante una Junta compues-
ta del Delegado de Hacienda, del 
Interventor de la misma, del Repre-
sentante de esa Compafiia y de un 
Oficial de la Representación, como 
Secretario, sin voz ni voto; y ea los 
de las Administraciones subalternas 
de Tabacos, la Junta para el recuen-
to la formarán el Alcalde de la loca-
lidad, el Administrador Subalterno 
y el Secretario del Ayuntamiento, 
levantándose acta por triplicado en 
los modelos impresos que al efecto 
facilitará el Kepresentaote de esa 
Compafiia. 
De los tres ejemplares de cada 
una de estas actas, el Representante 
de la Compafiia entregará uno al. 
Delegado de Hacienda con los co-
rrespondientes resúmenes, cuyos do-
cumentos remitir,! el Delegado á la 
Intervención del Kstado cerca de 
esa Compafiia. 
Tercero. Que el recuento y va-
loración de las existencias en las 
Expendedurías se haga como sigue: 
En las capitales do las provincias, 
por empleados de las Delegaciones 
de Hacienda y de las Representacio-
nes de esa Compafiia, designados 
por los respectivos Delegado y Re-
presentante, de común acuerdo, los 
cuales asignarán á cada empleado 
ó por comisiones de dos ó más, el 
número de Expendedurías cuyas 
existencias deban recontar, conce-
diéndose al efecto á aquellos funcio-
narios las más amplias facultades. 
En las localidades en que haya 
Administración subalterna, el re-
cuento se hará por empleados del 
AyuntnmieDto y de la Adminis t ra-
ción eub:iltei'Da,dcsi(jna(l()S por ül A l -
calde y el A d r a i i . H i adur, do c o a i ú o 
acuordn, y como m dispoMi p n r l ». 
regla anterior, t ¡ n . m a g n u a olasa de 
liaiit . iciones; y en \nc iii.binnidiies en 
que ::v hnya A d m i n i s t r a d ó n m i i a l -
terot. de Tabacos, los A l e l íes dis-
pondrán lo que consideren m á s cmi-
venieuto para que el reeunnto se 
baga por dependientes de s" auto-
ridad. 
A fulos recuoctos asis t i rá ñeco-
Bariamente el rospüct ívo expende-
dor, y por les resnltidos que ofrezca 
e l do cada Expendeduri-j. se levan -
t a r á acta por triplicado en los «jem • 
plores que a l efecto t ' ici l i tai án v m -
fcién loe [iepreseutantes de es; C j m -
p a ñ i a , debiendo los expendedores 
prestar en esta» operaciones l is ser-
vicios que de ellos de.raiiden les ce-
misiomidos. Los Alcaldes do las lo 
calidades en que no haya Admin is -
traciuues de Tabacos renni rún y en-
t re í ra rán ios tres ejeniplaros de d i -
chas actos al respectivo Adminis 
trador do Tabacos, quien las remit i -
rá con las correspocdiontes á su lo -
calidad al Represén ten te ou ¡ t pra-
v i ü c i a , pasando és te , á F U V O Z , m i 
ejemplar de cada una de ellas al l io-
legado do Hacienda paras.! e> v i > ¡1 
la In te rvenc ión del Esvaao core» lie 
esa Compañía ; y 
"Cuá r tn . Que -terminado" e l ro-
caeui.o y valoración de las existeu-
c i a sen cada Expendeduria, el .co-
misinnado quo [íract 'quo estas ops-
raciouts fijo, en el local, de la mis 
ma, en sitio visible p ira el ¡eibl ieo, 
un ejemplar impreso de b nuevat 
taril'j do los preoi^s de ve , 
: L ' ¡ q i H i d e liealord'-:!'di»-e. . ' V [ i . . 
8¡Bt¡¡llcáii:lnln. la . cii;¡ve..ii .neia e." 
que por p-irte do ÍISI Oonifi. nía se 
den n sus Iteprese-.:, s u l is 
p r o v i n c i a s las i : . ; t;'ueei:': es que 
considero convenientes, oa armo-
nía cun las rey'u s' pre.iusei'tr.' . ;'i iin 
de que se, lleven á c iV'.oto ,¡ ei :l¡.i 
fijado, c->a l a ' í X t c f c í t í H - y ' • • ! « « . 
dad debidas, el i«i!>in,<v> v v r , l c t ^ • 
ció:i de l .s existe. "i?s <1 - que se 
trota y l 'p nucí .icioees de c.<jii.btl:> 
üaít coie-i^anentes: sie di, ;t'!;ii!¡t'.^ 
cnare:.ie y sefc ff.il ej"ie;d ee.;•> 
presos de ia tiuev¡. T id'.: ee ;.HÍ,.. S 
de veu<".;-¿, á b'S el* •:.{<.. • .que J 
tei:.-ienn c u la piaii.fi- : f : regla 
• cua-::-. . 
L ' ; ún csty Í£;Uvve;lí;ió;j ;J:.I 
t í d ' i eenranica á V . S. para o! ene.-
plhnie: t" en la parte que e rresp. e 
de D.<'og8t:itV, iiie.n i iü.doud'i 
a V . ^ . qoe en el ee!-. qii-l :• . l i l : ' ! ! ; 
presente, pioeu/e la in.-. :e' ¡i., 
bliciicióij de la ríei.l or.'eii ¡.i. i HCI-
ta en el LIOI.ETÍN I P I O I A L de eet. pro 
provi i ic ia .» 
Lo qno eo ci iu \pi ie . ie . . í i i do lo que 
| se me ordena por le Iute.'v,.¡..'.-¡é', 
I general del Estadu « r ei A r i e ' " ¡ ! . . 
| miento de T Jjaeo?,h:' .li:-;.".! ste íia-
' cer púlílieo coevi io v ' iíiee'pe; ' n-e, 
d iodo este ¡ K r i é !..•;) oíie . i e e -.-1 
fin di: que l-is f^  a-s. \¡e:-.:d' s de e:: ^-.i 
provineia. q- e en reárese. . t i- ié:: i¡) 
U Haeiei d.-. han de inte; venir en le. 
. valnrí'Ció i y leeneuto de ias exis-
tenci is da ijn.-» so trata, cumplan 
con el eiuja r ee'o y ; . I tud IÜ 
deliendi- nnsieu qe-.- s l i s co fia 
coi, s u j e c e a é , » t r i c ' t a á i..s f.r«v>>¡: -
ciónos ceei- i -as en ia p.ei- ¡-art-i 
l ieal orden 
León 2-1 de Marzo de 1000 — E i 
Deleg'ido de H ciend . , 11. y . Hiero. 
Por e l presente, y en c n m p ü -
mieulo de lo dispuesto en el Í.I t. 11 
de Ins t ruec ión de Rocaudadores de 
l a do Mayo de 1888, se hace saber 
|iara couocirniento de los coutn-
b n y e e í e s y d o las autoridades ad-
ministratiVi.H y judiciales couipien-
didus e.u la 8.' Zuna del part'do do 
esta capital, Juez do instrnceiÓQ y 
¡ ieg is t rador de la propiedad de la 
inisriia, que o. Juan Antonio G t m - ' 
ziilez Sai.ti.g ha tomado po-uisióir 
el ¿ 3 del actu i l vlál cargo >.io Agente 
ejecutivo do la referida Zona, para 
oi que fué ncmibiüdo por líeal orden , 
de 20 de Eeoro ú l t imo . 
León-86 do Marzo de IÜ00.—El 
Delegado de Hácícadi i , -11; K. Hiero. 
' * « ' . ' - • 
Por el pieseijte./y-on'cunipliraioa-
to de lo dispuesto^n el art."!! de la 
Ins t rucción lío Uecaudaderes do' 12 
de Muyo de ÍKSS.se linee salíor, para 
coooeiuiientn de .los .cci.itnbuypntes 
y.de las ant.or>da(ii-s aeiníuis t ra t iVas -
y judiciales eernprendidas en la:4.* 
'/.¡ya de l / j íart ido. de' eata ' ¿•¿pitil," 
.luex do ins t rucc ión y Rég-it ú-iiJur" 
de la propiedad' de la misma',- que' 
D. Juan A ^ t o i ib Gou2;i!e¡: .Sontos, 
In temado pesesió:! el ^ .3 del aetual 
di I cargo de. Ageote cjesutiv:.' de la 
lef'eriUa Zona, ¡mi-a el que toe ¡n m • 
brado por Real orden de ¿0 ílo Ene 
r o ú l ' i i a e . • 
L . én 26 iie Marzo de 1900.--E! 
Delega lo da Hacie-ida, U l i . c i ; , ; 
nal . Vi c «slUi'.úone 
/./•.íjiii.y tic itt liib<•/• 
rai Las OÍII .fi-JP, Ayui i la in ie i . to 
• le í ;er,i, de esta ¡ r . v inev , y vecino 
que fue -le Vil lavi .- i i .e -. de 'a it ivern, 
de os'o distrito ia : f !w ; ; i . ! . y padra 
e :ni ií:¡ citado, a !e' i f.- l s (¡ue la 
v i u - ;.:o l e y de. liae ut • in e i'ji y 
H • " i i aa ín del Kjé¡'c:t.> i:-ai.:vaeiiia, 
i a r u ;)"¡ por medie Ir', aaosen'o :v 
! . , : l . S : ; e autorirla i ;, ta..í. i ( • ¡V . iuS 
!'• rao lu i l i t i i e s , p Migan cuantos 
inc U..3 es tén de su earte & fiu de 
i v dgunr, ¿ ser pcisiba, e' ¡laradero 
de! repetido José Pérez Gago; cuyas 
.' ñii.-- son las i-igu.'e:,: - : adad 50 
i.r' . i , palo cast .ri-., e- trac e " , " j . s 
¡ ..a A I - , ce jaña i ['.el , col ;, inoreuo, 
i • '>•;. regular, bai-ba p-blp-'/ y l),:Ca 
i-vii-iU i; y c?.so de sia- i¡ bl-lo se ser 
vir a; ponei'o en c :.ia-iieieeto do 
(-•ta Alealdin á loa if.eaes aatenor-
: i . . í , ; í/ctjdos. 
Lian:;.í de la Uiijaie ü do Marzo 
>' a ¡ 000 .—El A l , a l i a aceidsola!, 
('.... á i i U - í Alverez. 
A h «Mi(i coMstítaciinial ríe 
¿ll/Ja nc l'is dones 
l^ i hauiendo coinjiaioaidii el di.; 4 
t' ! i-.t'tual al neto L O revisión de 
i x e ¡Htiunés'el mezo Ta, i-o Maclas 
(¡ .¡en-., aaturai de eaia vida, b jo-da 
ri ,: t,iis y de Mari-'., de! emiilazodo 
lyaií , en-virtud eo Imb n-je oone-di-
tid el A'yunlaí'iiie.oto Víduiieiee! ' oias 
para su presenrae-ón ai,.ijbjec.i do 
ser rtícdoobj'dp.y tailaeu, en vir tud, 
si' no caíeoparaeo ol rafeudo. mozo 
í iutesaicl 30 de los Corrientes ú. d i - , 
d i o c-bjeto, je pa ra r á el eonsiguieu• 
t i ' ;.e?juici«.' '.,:' ' i "' y 
A i ja do lo-i Uelna a: i 6 .df! .Marzo 
, adflOO,—Ei Alcahi?, enyetiino ¡ íu-
Lio. • . , 
V •#'.-' a ' 
'K¿Í'.::,;.;MJ»S c a e i t j n 'frt'oclelpt 
•\::*:Á. ; ' ie rc ic iu 'do ÍSWH 4- 90, 
'h a,^ 'a -ecpnos'as^j l 'á.bie-'Xpar t é ; , , , 
•rxieaa-aó tjuiüeo dia^a. ..'aie'- -.^ i . i 
-sei-i'.ión del diese, t e " - . A Í}..,.IÍT¡.N ' 
o r i j i M , de esta pruvine;.., ..... la So-
Ciat .¿la. tío e-ÍO A . i l l i l a , !;. - : M : , ;J Ü U 
a . que puede, a' sea ex --,aa-ias ;i..,r • 
L a v, una bu veni.-as v e. r sea ear euajj 
lea! 
c...,:¡;. Mala .,c;i;\ del 
¡ t'rn. 1 
>. 1 0 ;r,B8, 
. . . . . l i i i a S L a 
ia;.;:;;i;ai Oe i i oe .i.-na na 
i.e . á . . d . . s a ai: , baiiln'o ei 
-e ,Í8 J..;-ó i 'é .av . (jago, DatU 
i ' j a . i e l i i iMeío i 
la iO.—El Ales l 
ee i l : , , z i , 
C a n o U l i -
-Al-Uldiaconfitiliicirnalde 
(¿ainlmti y Cmáosto 
'.'.a-f.aciOaainj p.u- i.. Junta atl-
liii: a .riva do, v-s e . í e i - a r i n o inilni 
e i » i, ei repartn edla;,..,,,; pala, pago 
• , p' • siones i e C í U s y ei:e. i y eos-
a 0o a a euriKÍCa: oel ' i ' i . iae.d ífu 
¡n ao p í a 1 is c su • • a : ; : • ia. i i'-n el 
' o • oeo 1 • Juut - a ;•>:.•• -1. ,- i i>••> 
,.., ' 1 vo i roinl'.i ..¡.1 P ¡'a-ido |ii|e • 
n :. Vi livit; ;.:. ea , a: Deqae 
, ' P. ias, se ha la i;a;.)il-ste id p ú -
. ieiei; en la S e c a t . aiuaieipul de 
eat. A untatnient 1 pe • té i 'a i i i . o de 
oeho alas, ¡lar-; que los contr b i y o n -
tes que, eu él fígurao ¡luedan hacer 
las n-clariiaeioues que creai) justas; 
pues pasa lo dicho plazo tío .*erán 
alendulas. 
Qiiiuí.a-:-' y Oo: goalo •¿2 de Maizo 
delflO:;. - E l AieniaS V i -ente i r i a s o . 
A ÑÜSOÍOS OI''li ;¿ALKS 
U . Mamerto Oarcia de la Vega, C a -
pitáii O re del Uegimieu l» l a -
fantoiia dij l í i i rgos, n ú m . 3d, y 
J i i . z iia true'.'i;- nombrado por el-
JCxemn. Sr. l íeueryl G' beruielor 
Mil i ta r de esta ¡daza, para « o n t i -
t o r-1 sla c. us-a instruida e-i un 
pnncipni on Oii'nfueg-es (I.-la da 
Ciib ), (Mitra el soldaoo que fué 
del ¡.aiiiier Bata-dión e x p e n e i o : : » • 
r í - H i e i'ste l íegiu i ieuto MaiLii , l . i -
ioirías Zorr i l la , acusado d" harto, 
de un reloj .!e n ikel , un .pesa 
pupe! y dos centavos al s.-.i.Jsilo 
del Butallón do Antequera Euso-
bio 6- i i rhez Algor» , el niu 25 rio 
Agí s í , di; 1897, hidíáudi se siohos 
enfa-mos ce el Hospital Milita:r de 
Cíen lo - j .u s . 
En na., de las facultades que roe 
concede el Cójig-a da Just icia m i l i -
tar y loyes vigentes, como Juez ins-
tructor de esta causa, y cu cun ip l i -
( ieatai.ii lu ordenado por la a.utori-
daa! judie ía l de esta Región , cor. su 
Audi to r rio ( ¡ucrra , en superiores do-
cr'etas auditoriades de fechas 5 y 8 
del, actual;-y con autor ización do; 
s e l d í d o : Ensebio S á u c b e z Algo.-í l , 
en deel; ración 'do. 19 de Enero do 
año aetua!, prcslEda ante el Juez 
intiniciie-l a)í¡ .pueblo 'do- Atauzón 
(Gua-l eajaia ), ebrante ni f.ili» 1S0 
ce 'os!) ' • • . i . i ^ i , por-"el presen!.a' so-
gui.'1.: e ' i icio se aunnch secunda' 
siibüsta di..; reíoj do nikel sen dado, 
i: m 'e l : un:. oS y: tasado oii 8 .p..se- .' 
i. a 5 aó a iiii- s j B ú p el d í a 31 del 
antea1. '.'•• !i,e; naieco de.la iziafianu, 
en in a . i , oe l i - c l -.laeiones del Cua r -
tel i ei (lid de . esta capí te!, o i r n a l • 
i:.'a-;' a u o i o i d é id mejdr postor que 
cuiji - , a cdó.a del ' referid" reloj; 
cu ' a ; ;• a t a ' se - : emi t i r á despulís 8j 
J u l ü íoe. • ' .n i de', pueblo de A t a u -
zón ((» .'.': ¡ .¡¡ra) para nu entrega 
ni , a Ensebio S á n c h e z Algnra , 
com i .o^t! ;..-¡<i dueño del referido. 
, • i ,a 
V l i . ra que (ato edicto l ecga la 
dt ba'-, pii!í!¡(d,i.-id se lijará en íes s'-
íi.a- di- e •. ai.i .iiiía y so iaserlnni eu 
-. I I) ij.nTi", i r i c iAi . de la pruvineia 
p r > qn ' il '-yuo á conocimiento de 
1 s p -a .. ñas t^io detie.eii trur.ar par-
' t i (-n • :-.-,.aii"-'i; subasta. 
I').-.:!-: i , L-ón' á l o de Marzo de 
'Pa. i .—Kí (.'ap tán Juez instrucior. 
Maffiei" . ( ¡areía . 
La a. i í;ii).,taci(5u provincial 
